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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis dan merancang suatu web 
community untuk UKM Bina Nusantara English Club (BNEC). Dengan adanya web 
community ini, diharapkan memudahkan BNEC untuk mensentralisasikan dan 
menyebarkan informasi. Selain itu, dengan adanya fitur-fitur yang menarik dan 
interaktif, para member BNEC akan dapat terus berhubungan satu sama lain, walaupun 
mereka telah lulus dan berstatus alumni. Metode penelitian yang digunakan antara lain 
metode analisis dengan observasi, penyebaran angket, dan wawancara. Metode 
kepustakaan, dan metode perancangan yang menggunakan Data Flow Diagram, dan 
State Transition Diagram. Dengan adanya web community ini, BNEC mempunyai suatu 
media tambahan untuk melakukan fungsi organisasionalnya. BNEC mempunyai suatu 
pusat informasi yang tersentralisasi, di mana semua anggota dan pihak luar bisa bebas 
mengakses. Dan juga, BNEC mempunyai suatu wadah untuk menjembatani komunikasi 
antara pengurus, seluruh anggota, dan alumni.  
 
Kata kunci:  
web community, komunitas, sentralisasi informasi, wadah komunikasi, jembatan 
komunikasi. 
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